



ȹʃɹ˂ʵɵɰʽʅʳ ᴥ˂͏˩ᴩᵐ ᵀȻᜤȬᴦȟᴩߴ ޙಇˁ
˹ޙಇˁᯚኄޙಇɋᥓᏚȨɟȲǿȰȪȹᴩ୫᥂ᇼޙᅁɂ
ࢲ਽±³ࢳ࣊Ȟɜп˹ޙಇᥓᏚɥੜȴҋȪᴩࢲ਽±·ࢳ࣊Ⱦᴩ
пّȬɌȹɁу቏˹ޙಇȺᵐᵀȾɛɞᄾᝬ๊ӦȟժᑤȻ
ȽȶȲǿࢲ਽±¶ࢳ࣊͏᪃ɂᴩյ᥆ᤍࣈᅇȟ˿ͶȻȽȶȹ
ᵐᵀɁ๊ႊȟ೫᜞ȨɟᴩߴޙಇɗᯚኄޙಇᴩȨɜȾɂࢺ
ሓٛȺɁᄾᝬ๊ӦɕЭ޴ȪȹȠȹȗɞǿȲȳᴩյ᥆ᤍࣈ
ᅇɂᴩ᪅ɜɟȲ̙አɁ˹ȺȼɁಇሗɋͷ஽ᩖ์ᤗȬɞȞ
ȾȷȗȹޙಇɁ޴ষȾնɢȮȹขްȪȹȗɞȟᴩȺȠɞ
ȳȤ۹ȢɁޙಇɋᵐᵀɥᥓᏚȪȹଡ଼ᑎᄾᝬ๊ӦɁЭ޴ɥ
َɝȲȗȻȗș৙տɥધȶȹȗɞǿȪȲȟȶȹᴩյଡ଼ᑎ
݃׆͢ȺɂᴩᵐᵀɁ์ᤗಇɗӱө஽ᩖɥ౬ᢅȾ۰௿ȺȠ
ɞɛșȽᥓᏚɥൌጪȪȽȟɜᴩʃɹ˂ʵɵɰʽʅʴʽɺ
̜ഈɥȝȦȽȶȹȗɞး࿡ȟȕɞǿ
ኂᐐȟ੔ࠖȪȹȗɞߋࠞᅇȾȝȗȹɕᴩࢲ਽²°ࢳ࣊Ȟ
ɜߴޙಇɋɁᥓᏚછ۾ɥᄻᄑȻȪȹŽଡ଼ᑎ̜ө੔ከျɵ
ɰʽʅʳ˂žȻȗșջለɁᵐᵀȟ୿ȲȾӏɢȶȲǿȦɟ
ɂᴩޙఙȧȻȾ์ᤗಇȟ᛻ᄽȨɟᴩɑȲᴮಇछɝɁӱө
஽ᩖɥ᣸ȕȲɝᴯ஽ᩖȞɜᴳ஽ᩖȻȬɞȽȼᴩץᭉɥ੿
țȲޙಇɋᒱൡख़۰Ⱦ์ᤗȺȠɞɛșȾȪȲᵐᵀȺȕ
ɞǿȦșȪȲ์ᤗఙᩖɗӱөوୣȟ᪅ɜɟȲʃɹ˂ʵɵ
ɰʽʅʴʽɺ๊Ӧȟᴩ̾ऻɑȬɑȬ෰ɔɜɟɞȻ९ɢɟ
ɞǿ
์ᤗఙᩖɗӱөوୣȟ᪅ްȨɟȲʃɹ˂ʵɵɰʽʅʴ
ʽɺ๊ӦɁȕɝ஁ȾȷȗȹᴩȦɟɑȺᝲȫɜɟȹȠȹȗ
ȽȗǿȲȳᴩ஽ᩖҤ᪅ɵɰʽʅʴʽɺɗʠʴ˂ʟʅʳ
ʞ˂ɥޙಇȾᤛख़ȨȮȲᅺ᛻ɂȦɟɑȺ۹Ȣɒɜɟȹȝ
ɝᴩȦɟɜɥՎᐎȾȬɞȦȻɂ఍ӛȺɂȽȗȞȻᐎțɜ
ɟɞǿ΍țɃᴩ஽ᩖҤ᪅ɵɰʽʅʴʽɺȺɂᴩқوᬂ૚
ȺɵɰʽʅʴʽɺɁوୣɗᴮوɁɵɰʽʅʴʽɺɁ஽ᩖ
ɥᴩɵɰʽʅʳ˂Ȼɹʳɮɲʽʒȟขɔȹᚐȶȹȗɞȟ
ᴥ˨٥ᴩ²°°±ᴦᴩ์ᤗఙᩖȟ᪅ɜɟȹȗɞکնɕوୣȟ᪅
ްȨɟɞȦȻɗᴩᴮوछɝɁɵɰʽʅʴʽɺ஽ᩖɥᜫް
ȪȹȗȢȦȻɕ॒ᛵȻȽȶȹȢɞȻ̙৊ȨɟɞǿɑȲᴩ
ʠʴ˂ʟʅʳʞ˂ɁŽɛɝᅽఙᩖȾᴩӛလᄑᴩӛ౓ᄑȽ
૵ӒžȻȗșᐎț஁ɗ੫ศɥΈȶȹȗȢȦȻȺᴩ஗ఙɁ
ୈ૵ȾȷȽȟȶȹȗȢȻ९ɢɟɞǿ
ҝɁᜏ࣊Ȟɜᴩ᪅ɜɟȲ์ᤗఙᩖɗوୣȾȝȤɞʃ
ɹ˂ʵɵɰʽʅʴʽɺ๊ӦȾȷȗȹᐎțȲ஽ᴩߴޙಇȻ
ȗșಇሗɁ࿑ौɕᐎਁȬɌȠȺȕɞǿߴޙಇɂᴩᏲөଡ଼
ᑎɁɂȫɑɝȺȕɝᴩފȼɕȾȻȶȹɕᜆȾȻȶȹɕఙ
शȻȻɕȾ˪ާɕ۾ȠȢႆȫɞ஽ఙȺȕɞǿ࿑ȾᄉᤎɁ
ץᭉȾȷȗȹɂρ̷ࢃȟ۾ȠȢᴩᪿيɁ˹ȺɁ෗ᢎȾɛȶ
ȹŽץᭉžȻɒȽȨɟᴩ˪ާɥ۾ȠȢȬɞί឴ᐐɕߵȽ
ȢȽȗᴥ᩸ᴩ±¹¹¹ᴦǿɑȲί឴ᐐɁފᑎȹɋɁᩜ॑ȟᯚȗ
᪅ɜɟȲ์ᤗఙᩖȾȝȤɞߴޙಇɁʃɹ˂ʵɵɰʽʅʴʽɺȾȷȗȹɁˢᐎߔ
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ᴪ ±²´ ᴪ
៱᥾Ƚ஽ఙȺɕȕɞȲɔᴥࠥటᴩ²°°¸ᴦᴩί឴ᐐȟɵɰʽ
ʅʴʽɺȾᒲ˿ᄑȾ఼ᝬȬɞȻȗșϿտȟȕɞɁɕ࿑ौ
Ⱥȕɞᴥ͜ᗵᴩ²°°¸ᴦǿȷɑɝᴩί឴ᐐᒲᡵȟͅɁފȼɕ
ȻɁ෗ᢎȾȝȗȹਾȟފȾͷɜȞɁץᭉɥ৞ȫᴩպ஽Ⱦ
ᒲґᒲᡵɁފᑎȹɥળɝᣌɝᴩȼșȬɟɃɛȗȞভɒᴩ
ᡵᣋȽᄾᝬȺȠɞکȻȪȹʃɹ˂ʵɵɰʽʅʴʽɺɥҟ
ႊȬɞȻȗȶȲ̜΍ȟߴޙಇȺɂ۹Ȣ᛻ɜɟɞɁȺɂȽ
ȗȳɠșȞǿɑȲᴩފȼɕɁץᭉɥᣮȫȹᴩᒲґᒲᡵȾ
ȷȗȹɁᄾᝬɋɕՒɦȺȗȢϿտȟීᜆᬂ૚Ⱥ᛻ɜɟɞ
ȦȻȞɜᴥ൞టᴩ±¹¹¸ᴦᴩߴޙಇȺɁᄾᝬɂᴩފȼɕɋɁ
॑ᥓȾӏțȹීᜆᒲᡵɁץᭉȾȷȗȹɕպ஽Ⱦ੥ȶȹȗ
ȢȦȻȟ۹ȢȽɞȻ९ɢɟɞǿ
ɑȲߴޙಇɂᴩઆ͖ȟᴮஓɎɏȭȶȻɹʳʃɁފȼɕ
ᤎȻᩜɢȶȹȗɞȲɔᴩᵐᵀɂઆ͖ȻɁᣵଆɂඑȞȮȽ
ȗȟᴥႎరᴩ²°°¸ᴦᴩઆ͖ȻɁᣵଆɁȕɝ஁Ⱦȷȗȹɕ
೫᜞ȪȹȗȢ॒ᛵȟȕɞǿ
టᆅሱȺɂ์ᤗఙᩖɁ᪅ɜɟȹȗɞߴޙಇȺҋ͢ȶ
Ȳ̜΍ɥ૬ᇉȬɞǿȦɁ̜΍ɂᴩීᜆȟઆ͖ɁӳɔȺ
఼ᝬȪᴩފȼɕɁᄉᤎȾȷȗȹɁᝈᭉȞɜᴩීᜆᒲᡵ
ɁފᑎȹᴩȨɜȾɂ޿஋ᩜΡȾȷȗȹળɝᣌɝᴩ୥ျ
ȪȹȗȶȲɕɁȺȕɞᴥпᴱوᴦǿట̜΍ɥᣮȫȹᴩ᪅
ɜɟȲ์ᤗఙᩖȾȝȤɞߴޙಇɁʃɹ˂ʵɵɰʽʅʴ
ʽɺ๊ӦɁȕɝ஁Ⱦȷȗȹᴩ஽ᩖҤ᪅ɵɰʽʅʴʽɺ
ɗʠʴ˂ʟʅʳʞ˂Ⱦژȸȗȹ೫᜞ȬɞȦȻɥᆅሱɁ
ᄻᄑȻȪȲȗǿ
͏˩ᴩීᜆɁᄉ᜘ɥȈȉᴩᴾȢɦɗ޿஋Ɂᄉ᜘ɥᵘ ᵚ
ᵐᵀɁᄉ᜘ɥᴹᴻᴩଡ଼ᐳ׆Ɂᄉ᜘ɥǁ ǂȺᇉȬǿ
Τ㧚੐଀
ᴮᴫ̜΍Ɂകᛵ
Ȍɹʳɮɲʽʒȍߴޙಇᴯࢳႆᴥ႒ᴦᴾȢɦɁීᜆ
Ȍ޿஋ഫ਽ȍྸᜆᴩීᜆᴩᴾȢɦᴥߴᴯᴦᴩअᴥᴮᴦᴩྸ
஁ᇔීᴩྸ஁ᇔྸɁᴳ̷
Ȍ޿஋Ɂ࿡มȍීᜆᴷԗჵᩜΡɁ̬͍Ҥӱөǿྸᜆᴷᤆ
ᢡᩜΡɁ̬͍Ҥӱөǿᇔྸීɂིᐳǿअᴷίᑎٛǿ
ˢᢃ޿Ɂᴮ᪡ȟᇔྸීᴩᴯ᪡ȟ޿஋ᴱ̷Ɂႆ๊ʃʤ˂ʃ
Ȍ఼ᝬɑȺɁጽᤈȍ
આ͖ȞɜɁጳ̿ǿᴴఌ˹஘Ɂί឴ᐐਢᝬ͢Ⱥᴩීᜆȟ
ފȼɕɁ॑ᥓȽᚐӦɥઆ͖ɋᄾᝬɥȪȲȟᴩᣩ˹Ȟɜ๧
ȟȦɏɟȹȈᇹɂފȼɕȻᩜɢɟȽȗȉᴩȈފᑎȹȟȺȠ
ȽȗȉȻᝈȪȲȲɔᴩઆ͖ɂފᑎȹɋɁ˪ާȟ۾ȠȗɁ
ȺɂȻᐎțᴩ۳͡ɒऻȾᵐᵀȻᄾᝬȪȹɂȼșȞȻීᜆ
ɋӳɔȲǿ
ȌᵐᵀɁӱө࿡มȍ
ᴱఌȞɜ᣸ᴱ஽ᩖᴩᴮޙఙɂ±°وɁӱөǿᴯޙఙɂ±²
وɁӱөɕขްȪȹȗȲǿȪȞȪᴰޙఙɕ์ᤗȟፕፖȬ
ɞȞɂఝްȺȕȶȲǿ
Ȍઆ͖ȞɜɁষڨȍ
ᴾȢɦȾȷȗȹᴩઆ͖ɂǁȦɟɑȺ෥ȾȽɞފȻȪȹ
৙ឧȪȹȗȽȞȶȲȺȬǿአୣɗّ᝙Ⱥᔍਖ਼ȽȻȦɠȟ
ȕɞȤɟȼᴩρҝȾ઩߳ȬɟɃȺȠɑȬǿᪿيᚐӦɕȺ
ȠȹȗɞȪᴩߦ̷ᩜΡɕᓦܧȺȬǂȻɁȦȻȺᴩǁීᜆ
ȟފᑎȹȺভɦȺȗɞറފȺǿᝊጯɂ቏ȴоȶȹᐨȗȹ
ȗȽȗȟᴩȷɜȰșȺȪȲǂȻᝈȪȲǿᵐᵀɂᴹීᜆɁ
ȷɜȗ᥂ґɥɑȭͫȶȹɒɑȬǿɵɰʽʅʴʽɺɁऻᴩ
̾ऻɁȦȻɥᐎțɑȪɚșᴻȻͤțȲǿ
ᴯᴫ̜΍Ɂጽᤈ
ᴠᴮǽᵕࢳᴶఌఞ
ޙಇɁရᩜȺɮʽʉ˂ʥʽɥઃȪȹȗȲීᜆȾᴩϭུ
ᣮɝȞȞȶȲᵐᵀȟ෥ȸȠᴩʓɬɥᩒȤȹීᜆɋ઱ણɥ
ȪȲǿȦɁ஽ɁීᜆɁ᚜ষɂᆕȢᴩᵐᵀɂᄾᝬ޷ɋಘю
ȪȲȟᴩȗȶȲɦᣝ޷ȪȲȕȻѓɆ఼޷Ȫᴩීᜆɋ઱ણ
ɥȪȲǿීᜆɂȈ̾ஓɂͷ஽ɑȺᄾᝬȺȠɑȬȞȉȻȲ
ȭɀȲȲɔᴩµ°ґȢɜȗȺȕɞȦȻɥͤțɞȻᴩߵȪާ
॑ȪȲ᚜ষȻȽȶȲǿී ᜆɁԱ៎ɂᴩ஥ɞȗ৞ȫȺɵʂʯ
ɬʵȽఏᚽȺȕȶȲǿ
˿ᜮɥᐨȢҰȾᴩɕșߵȪҝɁᝈᭉȺීᜆȻɁᩜΡɥ
ͽȶȹȗȢ॒ᛵɥ৞ȫȲȲɔᴩᴹ̾ஓɂȝक़Ȫȗ˹ᴩȝ
ᠰȪȗȲȳȗȲɁȺɂȽȗȺȪɚșȞǿȝ̜̈́ȽȼȨɟ
ȹȗɜȶȪɖȗɑȬȞᴼᴻȻ᠎ץɥȪȲǿȬɞȻᴩීᜆ
ɂඩ᛼ᐳ׆ȻȪȹგ᪋ӱөɥȪȹȗɞȦȻᴩ̾ஓɂ̜̈́
ȟ͡ɒȳȶȲɁȺ఼ɞȦȻȟȺȠȲȦȻᴩӱөͶҤȾȷ
ȗȹዊԨȾᝢ஥ɥȪȲǿȰɁํɟȺ޿஋ഫ਽Ⱦȷȗȹ᠎
ץɥȪȲȻȦɠᴩྸᜆɕ̬͍ҤӱөȺȕɞȦȻᴩފȼɕ
ȟᴯ̷ᴩྸ ஁ɁᇔྸීȻպࠊȪȹȗɞȦȻȽȼɥᝈȪȲǿ
ȰȪȹᴾȢɦɂᴮදɑȺɂීᜆȟᑎ͡ɥȻɝᴩᴯදɑȺ
ɂᇔීȟᬂυɥ᛻Ȳऻᴩίᑎ੔Ⱥႆ๊ɥȪȹȗȲȻӏț
ȲǿˢᣮɝᝈȪȲීᜆɂȈᇹȟȦɦȽ᭛Ⱦ̜̈́ɃȞɝȪ
ȹȗɞȞɜমȗɁȞȽᴩȺɕ̜̈́ɂܧȠȺɗȶȹȗɞȞ
ɜᴩɗɔɜɟȽȗȪȉȻɐȷɝȻ᝙ɝᴹ۾۰Ƚȝ̜̈́ȳ
ȤȼᴩɗɝȟȗɕȕɞȻ৞ȫɑȬɛᴻȻੵȥȞȤɞȻᴩ
șȽȭȠᴩȪɃɜȢȪȹȞɜȈ̜̈́ɂܧȠȳȪᴩഒȪȗ
ȺȬǿ̜̈́ȺފȼɕȻᩜɢȶȹɕȞɢȗȗȻ९șǿȺɕ
ᒲґɁފȼɕȟȞɢȗȗȻɂ९țȽȗᴩɂȶȠɝȗȶȹ
ȞɢȗȢȽȗɦȺȬǿȼșȪȹᴼȻ९șȉȻᄻȾ๧ɥȲ
ɔȹᴩʙʽɵʋɥҋȪȲǿᴹȰș९șȝීȨɦɁȝ෥ધ
ȴᴩᜆȻȪȹȻȹɕȷɜȗȻ९ȗɑȬǿȰș९șျႏɂᴩ
ȼɦȽȦȻȺȬȞᴼᴻȻȲȭɀɞȻᴩᴾȢɦɁ॑ᥓȽཟ
ɥȗȢȷɕમȥȲǿ
ӣऐɁ॑ᥓȻȪȹɂᴩීᜆȟȈᣵፅ࢝Ⱦంȗȹȕɞ߂
ᭉȺ΍țɃᴩᝩɌȹȢɞɕɁȽȼɂᴩȼșɗȶȹȬɞȻ
аႆȟ᜘ȶȹȲᴼȉȻȲȭɀɞȻᵘɢȞɜɦᵚᵘ Ȫɜɦᵚ
ȻኌțɞȻȗșǿّ᝙Ɂ໱ޏɁᜁțȟɢɞȢᴩ୫Ɂျᜓ
ɕȺȠȽȗᴩአୣɁ୫ቛᭉɕျᜓȺȠȹȗȽȗᴩ˵ᜆȟ
ࠊȽȗȻȠȾɂᇔྸීȟ߂ᭉɥ᛻ȹȗɞȟᴩᇔྸීɕᵘ ᴾ
ɂ᜘ȶȹɕґɜȽȗᵚȻ᜘ȶȹȗɞȦȻǿႆ๊Ⱥɂ஽ᩖ
ȟަɟȽȗᴩ۵஁ᴲ஽ᴩۻᴶ஽ȾȽȶȲɜͷɥȬɞ஽ᩖ
ȞɢȞɜȽȗᴩ˩ɁފɋɕɗȨȪȢȺȠȽȗᴩȽȼɥˢ
᪅ɜɟȲ์ᤗఙᩖȾȝȤɞߴޙಇɁʃɹ˂ʵɵɰʽʅʴʽɺȾȷȗȹɁˢᐎߔ
ᴪ ±²µ ᴪ
෥ȾᣖɌȲǿȈȦɟȾߦȪȹᇹɂᴩ˨ ਖ਼Ⱦ᜘ȶȹɗɟȽȗǿ
ȗȷɕᴾȾᏝۦɥ๛ɆȮȹɃȞɝȺǿȼșȪȹȺȠȽȗ
ɁᴼȻ៪ɔɞɃȞɝǿɎɔɞȦȻɕȪȽȗȞɜᴩ३ȶȹ
ȤȽȪȹɃȞɝȺǿȼșȪȹȕȥȲɜȗȗɁȞɢȞɜȽ
ȗȉᴹȼșȪȲɜȗȗɁȞᴩటछɂɕȶȻɎɔȲɝȪȹ
ȕȥȲȗȤȼᴩșɑȢ᜘țȽȗᴼᴻȈᴥșȽȭȠᴦȼș
᜘ȶȲɜȗȗɁȞɢȞɜȽȗɦȺȬǿͷȾȷȗȹɎɔȹ
ȕȥȲɜȗȗɁȞȉᴩȈᇹɂ੿ȠȪɔȹȕȥɞȦȻɕȺȠ
ȽȗɦȺȬǿտȦșȟȢȶȷȗȹȠȹɕᴩ఼ȽȗȺᴩȶ
ȹ९șǿటछɂȡɘȶȻ੿ȠȪɔȹȕȥȲɜȗȗɦȺ
ȪɚșȤȼᴩȺȠȽȗɦȺȬǿ˩ɁފȾɂȺȠɞȤȼᴩ
ᴾȾɂȺȠȽȗȉᴹȰɁျႏɂᴼᴻȈᒲਾȟҋȹȠȲᴰ
දȢɜȗȞɜᴩފΖȟȞɢȗȗȻ९țȽȗȉǿȈᇹȟমȗ
ɁɂґȶȹȗɑȬǿȽɦȺȦɦȽȾȞɢȗȢȽȗɦȳɠ
șȶȹ९șᴥ๧ᴦȉǿ
ᵐᵀɂᒲ៪৞ȺȗȶɄȗȽීᜆɁ෥ધȴȾȼș߆ɝຍ
șȞᐎțȲɁȴᴩˢ፳Ⱦ๧ɥํȪᴩᄻᭀɥઃțᴹȰș९
șȝීȨɦȟˢႭȷɜȞȶȲɁȺɂȽȗȺȬȞᴼᴻȻͤ
țȲǿීᜆɂ๧ɥઝȠȽȟɜȈɈȘȉȻ۾ȠȢকɥվȗ
ȲǿᴹȦɦȽ᭛Ⱦ९ȶȹȗɞȦȻɂᴩȦɟɑȺᝤȞȾᐨ
ȗȹɕɜȶȹȗȹᴼᴻȈȗțᴩ᜘țȽȞȶȲȺȬǿ܁ɕ
ژటɂފȼɕȟȞɢȗȢȽȗȻ९ȶȹȗɞȪᴩᴾȟȦɦ
ȽȾျᜓȺȠȹȗȽȗȦȻɕ෥ȟ͇ȗȹȗȽȗȻ९șǿ
޴޿ɁීᜆȾᴩ̜̈́ɃȞɝȾᄻȟտȗȹȗɞɁȟȗȤȽ
ȗɁȞȽȶȹ᜘ȶȲɜᴩɒɦȽȟȰɟȺɕފᑎȹȪȹȗ
ɞᴩȻ᜘ɢɟȲǿȰșȳȻ९ȶȲǿᇔྸීȞɜᴩȦɁފ
ɂɢȞȶȹȗȽȗȻȞᴩျᜓȟȺȠȹȗȽȗȻȞᴩ᜘ᕹ
ᤗȗȟমȗȻȞ᜘ɢɟᴩȰɁ࣊ȾᇹɁȮȗȳȶȹ९ȶȹ
ȠȲȉᴹᴮ̷ȺভɦȺȗɜȶȪɖȶȲɦȺȬɀǿɒɦȽ
ɕᬷएȶȹȗɞȞɜᒲґɕȶȹǿᇹȞɜȬɟɃᴩᴮදɁ
ȝފȨɦɕȗɜȶȪɖɞ˹ᴩɛȢඩ᛼ᐳ׆ȻȪȹɗȶȹ
ȗɜȶȪɖɞȻ९ȗɑȬǿᐳکɁ஁ᴩɒȽȨɦȰșȽɦ
ȺȬȞᴼᴻȈᴥߵȪᐎțȹᴦȗțᴩɎȻɦȼߴȨȗފȟ
ȗɞ̷ɂʛ˂ʒȺȬǿஓӱȳȶȲɝȪȹǿۻӱȾоȶȹ
ȗɞɁɂᇹȳȤȞɕǿᐳکɁ̷Ⱦᴩ޿ȟ۾۰ȳᴩȻɂȗ
țȽȗȤȼǿȰșȗțɃᴩͅɁ̷ɂȝފȨɦȟ۾ȠȢȹ
ɕᴩ஽ȁ۾۰ȳȻȗɢɟɞǿȰșȺȬɀᴩɢȲȪȳȤȺ
ȬɀǿȺɕᴩ̜̈́ɕȭȶȻȦɟȺɗȶȹȠȹȗɞȪᴩᐳ
کɁ˨Ɂ̷ɕ۾˦܁ȳȶȹ९ȶȹȗɞȻ९șȉᴹȝීȨ
ɦȳȤފȼɕȟߴȨȗɁȾȝ̜̈́Ⱦɗɝȟȗɥ৞ȫȹ
ɗȶȹȦɜɟȲǿȺɕɑȳਖ਼ɁȞȞɞފȼɕɁȦȻȟ॑
ᥓȳȪᴻȻੵȥȞȤɞȻᴩීᜆɂșȽȭȗȹȗȲǿᴹȗ
ɠȗɠȻȝීȨɦȟভɦȺȗɜȶȪɖɞȦȻɂɛȢɢȞ
ɝɑȪȲǿɑȲᐨȞȮȹȗȲȳȤɑȬȞǿȰȪȹˢ፳Ⱦ
ᐎțȹᴩߵȪȺɕ஁տॴȟ᛻ȷȞɟɃȻ९ȶȹȗɑȬǿ
ȟᴩᇹɁӱөɂޙఙȧȻȺ±²ఌ˹ᬰɑȺȺȬȟᴩȗȞȟ
ȺȪɚșȞᴻȈȽɦȞᇹɁᄾᝬȺȬɀȉȻ᜘ȗȽȟɜී
ᜆɂӱөɁʁʟʒ᚜ɥҋȪȹᴩඒوɁᬂ૚Ɂஓሌɥขɔ
ȲǿఊऻȾීᜆȟȈȴɚȶȻɎɔȹɗɜȽȗȻȗȤȽȗ
ȺȬɀȉȻᝈȪȲɁȺᴹིျȨɟȽȗɛșȾᴻȻᣌȪȹᴩ
ᬂ૚ɥጶțȲǿ
Ȍઆ͖ȻɁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽȍ
ᵐᵀɂᴹаႆȟᴩීᜆȟފᑎȹȾ˪ާɥ৞ȫȹȗɞȻ
ျᜓȪȹᴩᵐᵀȻɁɵɰʽʅʴʽɺɥӳɔȲ᛻቏ȹɂᴩ
छȲȶȹȗȲȻ९ȗɑȬᴻȻᣖɌɞȻᴩߵȪާ॑ȪȲɛ
șȾǁะȞɟȹȗȲɁȺᴩ੿țȹȗɞɕɁȟ۾ȠȗȻ৞
ȫȲɁȺǂȻᣖɌȲǿ
આ͖ɋɂᴹීᜆᒲᡵȟŽᇹɁᄾᝬžȻȪȹɵɰʽʅʴ
ʽɺɥፕፖȪȹȗȢȻ९ȗɑȬǿීᜆɁ෥ધȴɁ୥ျɥ
᪅ɜɟȲӱөɁ˹ȺɗȶȹȗȠȲȗȻ९ȶȹȗɑȬᴻȻ
ɵɰʽʅʴʽɺɁю߁ɁᝊጯɂͤțȽȞȶȲǿȰȪȹᴹ
આ͖ɁаႆɗޙಇȺȺȠɞୈ૵ɂ̾ɁȻȦɠ᛻छȲɜȽ
ȗɁȺᴩȻɝȕțȭຣȞȢᴾȢɦɗȝීȨɦɥ᛻ަȶȹ
ȗȲȳȠȲȗɁȺȬȟᴻȻȝ᭐ȗȪȲǿઆ͖ɂșȽȭȠ
ǁɢȞɝɑȪȲǿᴾɁറފɂᜊߔȪȹȝȠɑȬȪᴩɑȲ
ᵐᵀɕȼɦȽ৞ȫɁފȞଡ଼޷ɋ᛻Ⱦ఼ȹȢȳȨȗǂȻ̘
ᜓȪᴩୈ૵ɥ᣹ɔȹȗȢȦȻȾȪȲǿ
ᴠᴯǽᵕࢳ ±° ఌ˹ᬰ
ීᜆɂᴩҰوɛɝɕ᚜ষȟɗɢɜȞȗǿȬȣఊᣋɁറ
ފȾȷȗȹᝈȪܿɔȲǿ
ȈɎɔɞɁɂᫍȪȞȶȲɁȺᴩɗȶȹȢɟȲɜӒȞɞ
ɢᴩȶȹȗȶȲɜᴩట̷ȟɑȬɑȬᝩފȾɁȶȹɗȶȹᴩ
ᇹȾȢȶȷȗȹȢɞɁȺᴩɢ˂ȶᫌɟȹᴩȻ९ȶȲȉȻ
஥ɞȢʂɱʃʋʭ˂ɥ̬țȽȟɜᝈȪȲǿᴹȰșȳȶȲ
ɦȺȬɀǿᴾȢɦɋɁߦख़ɥᐎțɜɟȲɦȺȬɀᴻȈފ
ȼɕȶȹȬȣᝩފȾ̋ɞȶȹ᜘șȞᴩȰɁʤ˂ʃȾȷȗ
ȹȗȤȽȢȹȉᴹފȼɕɁʤ˂ʃȾնɢȮɞɁɂ۾۰Ⱥ
ȬɛɀǿȤɟȼɕȝීȨɦɂȝފȨɦɁȰșȗȶȲറފ
ɥɛȢ᛻ȹȗɜȶȪɖȶȲɦȺȬɀᴻȻފȼɕɋᄻȟտ
ȗȹȗɞීᜆɥᑌްᄑȾ᜻ΙȪȲǿ
ᵐᵀɂȨɜȾᴾȢɦɋɁߦख़஁ศȾȷȗȹ᠎ץɥȪ
Ȳǿීᜆɂ຅ۻȾ࢜ޤȪȹɕᴩᣵፅ࢝ɥʋɱʍɹȪȹધ
ȴ࿎ȽȼɥᆬᝓȪᴩᴾȢɦȟໄ϶ȪȹȗȽȗ࿎ȟȕɟ
Ƀᴩ୥țȹȗȹȈȦɟɂఊͲȺɕȪȽȗȻȗȤȽȗȦȻ
ȳȻ९șȉȻᝈȪȲǿᴹ჈ɟȹ࢜ȶȹȗɜȶȪɖȶȹɕ
ුஓȠȴɦȻɗȶȹȗɜȶȪɖɞɦȺȬɀᴻȈᇔྸීɂ
छȹȾȽɜȽȗǿఊऻɑȺɗȶȹȢɟȽȗǿᇹȟුஓ᛻
ȹɗɟȽȗȞɜʊʫȺȬȤȼɀǿ͖ȮɞȽɜ͖ȮȲɜȗ
ȗɁȳȤȼᴩఊऻɑȺɗȶȹȢɟȽȗȞɜᴩ͖ȮɜɟȽ
ȢȹȉȻᇔྸීɋɁ˪຿ɥᣖɌȲǿᵐᵀȟᴹȰșȗș෥
ધȴȶȹᴩȼșȪȹȗɜȶȪɖɞɦȺȬȞᴼᴻȻȲȭɀ
ɞȻȈ஽ȁᴩ᜘ȶȹȗɑȬɛǿȦȦɁȻȦɠȟȺȠȹȗ
ȽȞȶȲȞɜᴩɕșȴɚȶȻ᛻ȹɗȶȹᴩȝ᭐ȗɀᴩȻ
ȞȉᴹȰȪȲɜᴼᴻȈɢȪɜᴩɒȻɞȤȼᴩᴾȟɢȞɜ
ɦȶȹȗșȞɜᴩȻȞ᜘ȶȹȗɞȉᴹȰșȗɢɟȲɜᴼ
ᴻȈᴾȟᴩȴɖɦȻျᜓȪȹ࢜ȶȹȦȽȗɁȟȼșȪȹ
ȽɁȞȻ॑ᥓȾȽɞǿȦɟɥȼșȾȞȪȽȗȻȗȤȽȗȉ
ȻීᜆɂᐎțȹȗȲǿ
ᴪ ±²¶ ᴪ
ීᜆɗྸᜆɁӱө࿡มȾȷȗȹɕ᠎ץɥȪȲǿීᜆɂ
ᴰ̬͍Ɂӱөȳȟᴩ፯ॲ஽Ɂߦख़ɕȕȶȹ஽ᩖᣮɝȾ࢜
ޤȺȠȽȗȦȻɕȕɞɛșȳǿྸ ᜆɂ຅ۻɁӱөȟ۹Ȣᴩ
۵஁޿ɥҋȹᴩඒɁஓɁ۵஁࢜ޤȪᴩஓ௷ஓɂ͡ɒȺȕ
ɞȻȗșǿྸᜆȟ۵஁޿ȾȗɞȻȠȾɂᴩފȼɕᤎɥ᭛
֒ȾоɟȹȢɟɞȟᴩ჈ɟȹȗɞȦȻɕȕȶȹᴩ߂ᭉɗ
ޙಇɁໄ϶ɂȪȽȗǿීᜆȻྸᜆȟ޿ȾȗȽȗ஽ɂᴩᇔ
ྸීȟފȼɕᴯ̷ɥɒɞȦȻȾȽȶȹȝɝᴩίᑎٛɁᣊ
țᴩȧ᭫ᴩȝ᭛֒ᴩ߂ᭉᴩߒȞȪȷȤɑȺȪȹȗɞȻȗșǿ
ۻߒɞɁɂᴩීᜆȻᴳҾᴩᇔීȻᴱҾȢɜȗǿᇔྸීɂ
ފȼɕȾᩜȪȹɕᴩ޿̜Ɂો᪍ɗᄧ฼ȗȽȼɕ۾᫆ੰȽ
Ȳɔᴩීᜆɂ࢜ޤȪȹȞɜ॒ȭ޿Ɂ࿁ȸȤɕȪȹȗɞᴩ
ȻᣖɌȲǿȈᇹȟුஓˢ፳Ⱦȝ᭛֒ᴩ߂ᭉᴩුஓˢ፳Ⱦ
ࠊȹɗɟȹȗȽȗȞɜᴩȦɦȽ᭛Ⱦ߂ᭉɕޙಇɁໄ϶ɕ
޿ɁȦȻɕᴩȗȗӏນǿȦɦȽ࿡ৰȟፖȢɁɂȗȤȽȗ
Ȼ९șȉᴹුஓࠊȹɗɟȽȗȞɜȶȹ९șɦȺȬȞᴼᴻ
ȈȰșȺȬǿȳȞɜȮɔȹ࢜ȶȹȞɜ߂ᭉɂȺȠȽȗȾ
Ȫȹɕᴩધȴ࿎ɁʋɱʍɹȳȤɂȪȹȗɞǿȰɟȪȞȺ
ȠȽȢȹǿȺɕᴩȼșȾȞȪȽȗȻᴩȻ९ȶȹǿȰɟȺᴩ
ȦɁᩖȾ޴ɂ܁ȻɕᴩᐳکȻɕᝈɥȪȲɦȺȬȉᴹȰș
ȽɦȺȬȞᴞȰɟȺᴼᴻȻᝈɥ᣹ɔȲǿ
ීᜆɂᴩྸᜆȟஓ௷ஓɂ͡ɒȽɁȺᴩීᜆɕ٠ஓɂЄ
ȞȽȗɛșȾȪȹᴩஓ௷ஓȾ޿஋ȺҋȞȤȲȗȦȻɥྸ
ᜆɋӢ෥ɥҋȪȹᄾᝬȪȲȻȦɠᴩྸᜆɂᵘॲȾȼșȪ
ȲɁᴼᵚȻᯆȠᴩීᜆȟȈފȼɕɁȦȻȟ෥ȾȽȶȹȗ
ɞȞɜȉȻͤțɞȻᵘȰșȞᵚȻɁᣌ̜ȳȶȲɛșȳǿ
ᐳکȾɕ९ȗҒȶȹӱөɁ۰௿ɥȝ᭐ȗȪȲɜᴩ˨ձɂ
ߴȨȗފΖȟȗȹ۾۰ȳɠșȻᴩ٠ஓɁ͡ɒɥ̘ᜓȪȹ
ȢɟȲɛșȳǿȈፀഫɢȞȶȹȢȳȨȶȹᴩȺɕ᜘șɁ
ȾȻȹɕӢ෥ȟȗȶȲǿȦɟȺ୽ɜɟȲɜᴩʛ˂ʒȞᣝ
ᐳȞȻᐎțȹȗȲȤȼᴩȻɝȕțȭᴾɗ˩ɁފȻ᜔ɟն
ȗᴩ߂ᭉɗӣऐɥɒȹɗɞ஽ᩖɥ᣸ఞȾધȶȹɒȲȗȻ
९șȉȻᣖɌȲǿᵐᵀɂފȼɕɁȦȻɥᐎțȹขɔȲȦ
ȻᴩȰȪȹӢ෥ɥҋȪȹᄾᝬȺȠȲȦȻȾȷȗȹ᜻ΙȪ
Ȳǿ
ȰɁऻᴩීᜆȟ࢜ɝᤍȾ᛻ȞȤȲᴾȢɦȻՓᤎȻɁɗ
ɝ՘ɝȾȷȗȹᝈᭉȾȪᴩᴾȢɦɁՓᤎɋɁᝈȪ஁ȟී
ᜆȾͬȹȠȷȗ᜘ȗ஁ȺȕȶȲȦȻȞɜᴩීᜆᒲᡵՕᅁ
ȪᴩᄽȬɛșȾ॑ȟȤȹȗȠȲȗȻ᝙ȶȲǿȰȪȹȈᴾ
ȾߦȪȹɂᴩȼșȪȹȰɦȽ᭛ȾȗșɁᴩȻᣜ෰Ȫ៪ɔ
ȹጶɢɝȺǿȰșȗȶȹɕᴾɂᄽȶȹȗȽȗȞɜᴩȼș
᜘ȶȲɜȗȗɁȞɢȞɜȽȢȹȉȻщͶᄑȽߦख़Ⱦȷȗ
ȹভɦȺȗȲǿᴹᫍȪȗȺȬɛɀțǿ΍țɃᴩȦșȪȹ
ɒȲɜᴩȶȹщͶᄑȾȝීȨɦȟᓦȗ΍ɥɗȶȹɒɞɁ
ɂȼșȺȪɚșǿ΍țɃᴩȧɔɦɀᴩȻȦɦȽ᭛Ⱦȝȫ
ȠɥȪȹ᜘șȻȞᴻȻͤțɞȻᴩීᜆɂȈȰșȞᴩȰș
ȺȬɀǿȫɖȕȕɁ஽ɕᴩমȗȦȻȪȹȧɔɦɀᴩȦș
᜘țɃɛȞȶȲȺȬɀȉᴹȰșȰșᴩȰɟȽɜɢȞɝɗ
ȬȗȻ९ȗɑȬᴻȈ஗ᣱɗȶȹɒɑȬȉȻȬȶȠɝȻȪ
Ȳ᚜ষȺඒوɁ̙ጙɥขɔȲǿ
ȌᴾɁૌഈՎᜊȻઆ͖ȻɁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽȍ
ᵐᵀɂȦɁᩖᴩᴾȢɦɁറފɥଡ଼޷ȺᜊߔȪȲǿૌഈ
˹ɂᴩઆ͖Ɂ઩ᇉȾिȶȹ๊ӦɥȪȹȗȲǿɑɢɝɁފ
Ȼ˨ਖ਼ȾᩜɢȶȹȗɞȻ৞ȫȲǿ
આ͖Ȟɜɂᴩറފɂ࿑Ⱦ۰ɢɜȽȗȻɁȦȻȳȶȲǿ
ᵐᵀȞɜɂᴹීᜆȟᴾȢɦȻɁ஽ᩖɥધȷɛșȾ৙ឧȪ
ܿɔȹȗɑȬᴻȻͤțȲǿȰȪȹᴩ۰ɢɜȭ᛻ަȶȹȗ
ɞઆ͖ɋᴹȗȷɕ᛻ަȶȹȗȲȳȗȹȕɝȟȻșȧȩȗ
ɑȬᴻȻȝᇊɥȬɞȻᴩǁȰɟȢɜȗȪȞȺȠɑȮɦȞ
ɜǂȻᣌȪȲǿ
ᴠᴰǽᵕࢳ ±° ఌఞ
ීᜆɂᴩ٠ஓȟ͡ɒȾȽɝᴩఌ௷ஓȞɜᦂ௷ஓɂஓӱ
ȻۻӱȺৱȪȢȽȶȹᴩފȼɕȻᩜɢɞ஽ᩖɂນȶȲɛ
șȳǿȪȞȪᴩ᣸ఞȾ޿஋ᴱ̷Ⱥ۶ҋȪȲȦȻɗᴩӣऐ
ɥˢ፳ȾȪȲȦȻȺȈ૚Ȭɞ஽ᩖȟધȹȲȦȻȺᴩߵȪ
຿ᠴȪȲȉȻ৞৊ɥᣖɌȲǿ
ȦɁᩖᴩޙಇɁՎᜊஓȟȕȶȲǿȈᴾȳȤᤂɟȹȗɞ
Ȼ९ȗȬȡȹȗȲɒȲȗȺᴩᴾɁ̾Ɂʤ˂ʃȺȗȗɁȞ
ȽȻ९ȶȲȉᴹᴾȢɦȟૌഈȾ՘ɝጸɔȹȗɞݎɥ᛻ɞ
ȦȻȟȺȠȹᴩɛȞȶȲȺȬɀᴻȈʥʍȻȪɑȪȲȉǿȰ
ȪȹȈȺȠɞɛșȾȽȶȲȦȻȾɕᄻȟտȢɛșȾȽȶ
ȲɦȺȬȉȻᴩ஽ᩖҾᴩͶ଩ఏȽȼɁໄ϶࿎ᴩɗɞɌȠ
߂ᭉȽȼȟȺȠɞɛșȾȽȶȹȠȲȻᴩșɟȪȰșȳȶ
ȲǿᴹȦɁɛșȾȺȠɞɛșȾȽȶȲɁɂᴩȝීȨɦȟ
ᩜɢȶȹ՘ɝጸɦȺȗɜȶȪɖɞȞɜȺȪɚșȞᴼᴻȻ
ͤțɞȻᴩȈȰșȳȻȗȗɦȺȬȤȼȉȻɎɎțɦȳǿ
ȪȞȪᴩ߂ᭉȾᩜȪȹɂᴩ᣸ȾᴯوȢɜȗᇔྸීȟȨ
ȮȹȢɟȹȗȽȗȦȻᴩ߂ᭉȺᩖᤏțȹȗɞȻȦɠɂᄽ
ȨȮȹɎȪȗɁȾȰɁɑɑȾȽȶȹȗɞȲɔᴩᇔྸීȾ
ߦȪȹɮʳɮʳȪȹȗɞȻᝈȪȲǿᇔྸීɋȈᆬᝓȪȹ
ɎȪȗȉȻ᜘ȶȲɜᵘ ɗɜȮɞȳȤȺ۾۰ ȻᵚɁᣌ̜ǿȈȰ
ɟȽɜᇹȟȼșȾȞȪȽȤɟɃȗȤȽȗȺȬɛɀȉȻᴩ
ᴾȢɦȟ࢜ޤȪȹȞɜۻӱɋҋȞȤɞɑȺɁ³°ґȞɜᴮ
஽ᩖɁᩖȾᴩ߂ᭉɥ᛻ɞɛșȾȪȹȗɞȻɁȦȻǿȈȺ
ɕᴩ᣸ɁɎȻɦȼɂᇔྸීȾȝ᭐ȗȪȹȗɞɁȺᴩȼș
ȪȲɜȗȗɁȞǿᇹɁߦख़Ⱦɕ᪅ႜȟȕɞȪǿᇔྸීȟ
ጀˢీȻȗȶȹȗɞɁȾᴩȦɟ͏˨ͷɕ᜘țȽȗȪȉᴹ
ᫍȪȗץᭉȺȬɀǿȽȞȽȞȝීȨɦɁ९șɛșȾȗȞ
ȽȗȺȬɀᴻȻͤțɞȻȈటछȾǿ९șɛșȾȗȠɑȮ
ɦȉᴹɑȲˢ፳ȾᐎțȹȗȠɑȪɚșᴻȻᵐᵀɂͤțȷ
ȷᴩඒوɁɵɰʽʅʴʽɺɁ̙ጙɥීᜆȻᆬᝓȪȲȻȦ
ɠᴩීᜆɂ٠ஓɁ͡ɒȟۄțȲȦȻȺᴩᵐᵀɁӱөஓɁ
ࢲஓɁ͡ɒȟນȶȹȗȲǿȰȪȹᴩᴮȞఌऻȾɵɰʽʅ
ʴʽɺɥขɔȲීᜆɋᴹᴰޙఙɁӱөඒቼȺȬȟᴩඒو
ȟఊऻȾȽɞȞɕȪɟɑȮɦɀᴻȻͤțɞȻȈȕȕᴩȰ
șȺȬɀǿɢȞɝɑȪȲȉȻᒲґɁʁʟʒȻɵɰʽʅʴ
ʽɺɁ̙ްɥᆬᝓȪȲǿ
ᵐᵀɂఊऻȾᴹ̾ஓᝈȪȲȗȦȻɂͅȾɂȽȞȶȲȺ
ȪɚșȞᴼͅȾȽȾȞᝈȪȹȝȠȲȗȦȻɂȕɝɑȪȲ
᪅ɜɟȲ์ᤗఙᩖȾȝȤɞߴޙಇɁʃɹ˂ʵɵɰʽʅʴʽɺȾȷȗȹɁˢᐎߔ
ᴪ ±²· ᴪ
ȞᴼᴻȻ᠎ץɥȪȲȻȦɠȈ࿑ȾȽȗȺȬǿȳȗȲȗᝈ
ȪȲȻ९ȗɑȬȉȻɁȦȻǿӏțȹᴹȦȦȺᝈȪȲȗȦ
ȻɂᴩᝈȮȹȗɑȬȞᴼᴻȻȲȭɀɞȻȈɂȗᴩᐨȗȹ
ɕɜțȹᴩ෥ધȴȟᕶȴᅔȗȹȠȹȗɞɁȻᴩ୥ျȺȠ
ȹȠȹȗɞ৞ȫȺȬȉȻኌțȲǿ
Ȍઆ͖ȻɁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽȍ
આ͖ɂᴩᴾȢɦɁറފȾȷȗȹǁ۰ɢɜȭЫ෥ȾȪȹ
ȗɑȬǿ࿑Ⱦ෥ȾȽɞȦȻɂȽȢᴩՓᤎȻഒȪȰșȾȪ
ȹȗɑȬǂȻڨ֖ȪȲǿᴹɵɰʽʅʴʽɺɂඒوȟఊऻ
ȾȽɞȞɕȪɟȽȗȤɟȼɕᴩීᜆȟᴾȢɦȻᩜɢɠș
ȻȬɞ෥ધȴɥ߰᥾ȪȽȟɜߦख़ȪȹȗɑȬᴻȻͤțɞ
Ȼᴩઆ͖ɂȦɟɑȺպറȾ᛻ަȶȹȗȢݎӯɥᇉȪȲǿ
ᴠᴱǽᵕࢳ ±± ఌఞ
ᵐᵀɁ์ᤗఙᩖɕᴯޙఙɑȺȻขɑɝᴩ̾ஓȺɵɰʽ
ʅʴʽɺȟఊऻȾȽɞȦȻɥᆬᝓȬɞȻᴩීᜆɂȈȰș
ȽɦȺȬɀǿරॡȺȬȟǿȦɁᩖȗɠȗɠȻȕȶȹᴩȰ
ɟɥ̾ஓɂᐨȗȹɕɜɢȽȗȻȉȻᝈȪܿɔȲǿ
ɑȭᴩීᜆȽɝȾᐎțȹઆ͖ɋ߂ᭉȾȷȗȹɁȝ᭐ȗ
Ɂਖ਼ጤɥҋȪȲȻڨ֖ȪȲǿȰɁю߁ɂᴩᝩɌȹȢɞ߂
ᭉɂᴾȢɦȟͷȾంȤɃɛȗȞɢȞɜȽȗɁȺᴩՠᭀȳ
ȤɁᝢ஥ȺɂȽȢᴩᣵፅ࢝ȾͷȾంȗȹȢɞȞɥంȞȮ
ȹɎȪȗȻȗșɕɁȳȶȲǿպ஽ȾීᜆȞɜɕᴾȢɦɋ
ͷȾంȗȹȢɞȞɥॗɟȭȾంȗȹ࢜ɞɛșȾුஓͤț
ɂȫɔȹȗȲǿ
ȰɁऻᴩȈȰɟȻպȫ஽ఙȾᴩ޴ɂ޿஋͢ឰɥȪȲɦ
ȺȬǿɕș۾۰ȺȪȲȉȻᝈȪҋȪȲǿීᜆȻᴾȢɦɂ
᏿ȗ̜Ɂ஽ᩖɑȺȾ߂ᭉɥȪȹȝȢȦȻɥጙశȪȹȗɞ
ȟᴩȕɞஓᴩීᜆȟۻӱ஥ȤȺ੒ȶȹȠȲ஽ᴩ᏿ȗ̜ȟ
ȕɞɁȾᴾȢɦɂ߂ᭉɥȪȹȗȽȞȶȲȻɁȦȻǿීᜆ
ɂȈ߂ᭉɥȪȽȗȻᴩ᏿ȗ̜ȾɂᚐȢȦȻɂȺȠȽȗȉ
ȻլɝᴩȈˢ፳Ⱦ߂ᭉɥȪɛșȉȻ᝗ȶȲȟᴩȰɟȺɕ
ɗɜȽȗᴾȢɦȾߦȪȹᴩɑȬɑȬ۾ȠȽۦȺլȶȲȻ
ȗșǿȰɁීᜆɁլɞۦɥᐨȗȹȗȲᇔྸීȟᵘҝȾᚐ
ȞȮȹɕȗȗɦȫɖȽȗȞᵚȻՠɥયɦȳȲɔᴩීᜆɂ
ȈȗȤɑȮɦᴩ߂ᭉȟТаȺȬȉȻ᜘ȶȲɜᴩᇔྸීɂ
ȦɟɑȺਾ৻ȪȹȗȲȦȻȟجȠҋȪȲȞɁɛșȾᴩී
ᜆȾߦȪȹɁ˪຿ɥᣖɌȲɛșȳǿȈȰɦȽ᜘ȗ஁ȫɖ
ȕᴩފΖȟ߂ᭉɥȪȽȗǿɕȶȻɗȨȪȢȗțȽȗɁȞǿ
ᇹȲȴȾɕȠȷȗ᜘ȗ஁ȪȞȺȠȽȗȪᴩȻȞᴩșȴɜ
Ⱦɕ߂ᭉɥ៪͖ધȶȹɒȹɎȪȗȶȹ᜘șȽɜᴩᒲґȟ
̜̈́ɥᴱ஽Ⱦጶɢȶȹ࢜ȶȹ᛻ȹɗȶȲɜȗȗᴩ۵஁޿
Ⱦȗȹ᛻ȹɗȶȹɎȪȗᴩීᜆȪȞȺȠȽȗᴩȻȗɢɟ
ȹǿᇹɂȰɦȽ᭛ȾȭȶȻ९ɢɟȹȠȹȗȲɦȳȻ९ȶ
ȲɜᴩᒲґȟȗȤȽȞȶȲɁȞȽȶȹ९ȶȲȉȻීᜆɂ
๧ɥ᛻ȮȭᴩᵐᵀɁ᭍ɥ᛻ȹȪȶȞɝȻᝈȪȲǿȰȪȹ
ȈȦɟɂɕș᪅ႜȳᴩȻ९ȶȹᴩඒɁஓ޴޿Ⱦᚐȶȹී
ᜆȾᝈɥᐨȗȹɕɜȶȲɜᴩȕɦȲȟ˪بႊȬȡɞȞɜ
ȺȠȽȗɁȳȻǿ˪بႊȞɕȪɟȽȗȤȼᴩፀࠈ޴޿Ⱥ
ɕᇹȟ៪ɔɜɟȹᴩȼșȪȹȗȗȞɢȞɜȽȢȶȹǿȺ
ɕɗȶɄɝɕșȦɟɂ̜̈́ɥɗɔɞȪȞȽȗȻ९ȶȲǿ
ȳȞɜᐳکɁ˨ձɋᴩ޿ȟȦɦȽ࿡มȳȞɜȦɁɑɑȺ
̜̈́ɥፖȤɞȦȻɂȺȠȽȗȻᄾᝬȪȹǿȺȠɟɃʛ˂
ʒȺЄȠȲȗȻ᜘ȶȲǿ˨ձȾɂᴩɕȪʛ˂ʒȽɜ͍ɢ
ɝɁ̷ɥ૘ȨȽȗȻȗȤȽȗȞɜᴩȰɟɑȺɂ̾Ɂɑɑ
ȺᴩȻ᜘ɢɟȲǿȪȞȪᴩᢷɔɞᜁনɕȺȠȹȗɞȦȻ
ɕͤțɑȪȲȉȻ๧ɥ᛻ȮȭȾ᝙ɞීᜆȾߦȪȹᴹ۾Ƞ
Ƚข୽ȳȶȲȻ९ȗɑȬȟᴩȝීȨɦɁ෥ધȴɂ۾˦܁
ȺȬȞᴼᴻȻȻȹɕ॑ᥓȰșȾȲȭɀȲǿȬɞȻීᜆɂ
Ȉ̈́஁ȟȽȗȺȬǿ᜘ȶȹȬȶȠɝȪɑȪȲǿȗɠȗɠ
ȕȶȲȤȼᴩɗȶɄɝᒲґȟ۰ɢɜȽȗȻȶȹ९ȶȲȞ
ɜ۾˦܁ȺȬȉȻȠȶɄɝȻኌțȲǿᵐᵀɂѓ࣊ᴹటछ
ȾᅽȗఙᩖȾȗɠȗɠȽȦȻɥขɔȲɝᴩ۰țȹȗȶȲ
ɝᴩ۾۰ȺȪȲɀᴻȻͤțᴩීᜆɂȈȦșɗȶȹᐨȗȹ
ɕɜțȹᴩᒲґȟͷɥȪȽȗȻȗȤȽȗɁȞȶȹґȞȶ
ȹȠɑȪȲǿᇔྸීȻ᜘ȗնȗȾȽȶȲ஽ɂȷɜȞȶȲ
ȤȼᴩᅺȶȲ͏˨ɂȦșȬɞȪȞᤣ੻ᑆȟȽȗȻ९ȶȲ
ȞɜǿȗȭɟȦșȽȶȲȻ९ȗɑȬȉȻᒲґȟขɔȲး
࿡ɥՙȤоɟȹȗɞറފȺȕȶȲǿఊऻȾȈ̾ɑȺފȼ
ɕȾߦȪȹɗȶȹȦȽȞȶȲȦȻɥȪȹȗȠȲȗȻ९ȗ
ɑȬȉȻᣖɌȹᴩᬂ૚ɥጶțȲǿ
Ȍઆ͖ȻɁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽȍ
આ͖ɋɂᴠᴱɁᬂ૚ȺීᜆȟขɔȲ஁տॴȾȷȗȹዊ
ԨȾͤțɞȻǁීᜆᒲᡵȟভɦȺȗȲȦȻȟᴩȴɚșȼ
ɛȗʉɮʩʽɺȺᝈȮɞکȟȕȶȹɛȞȶȲǂȻɽʫʽ
ʒɥȪȲǿ
ȦɁаᴩීᜆȻᴾȢɦȾߦȪȹᴩઆ͖ȟȺȠɞୈ૵ɥ
ȻɕȾᐎțȲǿීᜆȟᴾȢɦɁ॑ᥓȻȪȹˢႭȾᐎțȹ
ȗɞȦȻɂᴩઆ͖ɋɁਖ਼ጤȾంȗȹȕȶȲɛșȾᴩᝩɌ
࿎Ɂ߂ᭉɥͷȾȼɁɛșȾȬɟɃɛȗȞȺȕɞȦȻɥц
఍ȪȲǿઆ͖ɂᴾȢɦȾᣵፅ࢝Ⱦంȗȹ࢜ɞɛșȾۦɥ
ȞȤȹᴩᣵፅ࢝ȾంȗȲȞᆬᝓȬɞɛșȾȬɞȻɁȦȻǿ
ᵐᵀɂȰɁᐎțȾ۾ȗȾ᠆਽Ȫᴩȝ᭐ȗɥȪȲǿӏțȹᴩ
ීᜆȻҋ͢ș஽Ⱦઆ͖ȞɜȨɝȥȽȢۦɥȞȤȹඕȪȗ
Ȼȝ᭐ȗȬɞȻᴩઆ͖ɂफ़Ȣ̘ᜓȪȲǿ
Υ㧚⠨ኤ
̜΍Ȟɜᴩḧීᜆᬂ૚ȺႡ৙ȬɞཟȾȷȗȹᴩḨޙಇ
ጸᎥɁˢ׆ȻȪȹᵐᵀȟႡ৙ȬɞཟᴩȾȷȗȹᴩ஽ᩖҤ
᪅ɵɰʽʅʴʽɺȻʠʴ˂ʟʅʳʞ˂Ɂ᛾ཟɥᡍɑț
ȹᴩᐎߔɥ᣹ɔȹȗȠȲȗǿ
ᴮᴫීᜆᬂ૚ȺႡ৙Ȭɞཟ
ᴮᴦᵐᵀɁ์ᤗఙᩖȻᴮوɁɵɰʽʅʴʽɺ஽ᩖɁ஥ᆬԇ
஽ᩖҤ᪅ɵɰʽʅʴʽɺȺɂᴩɹʳɮɲʽʒȻɵɰʽ
ʅʴʽɺɁᄻൈᜫްɥȪᴩᬂ૚وୣɗᴮوɁ஽ᩖɥขް
Ȫȹȗɞȟᴩᄻൈɥᤎ਽ȬɞȲɔȾᴩɵɰʽʅʴʽɺȾ
ᴪ ±²¸ ᴪ
ȝȗȹɂɵɰʽʅʳ˂ȻɹʳɮɲʽʒɁሥ഍ᄑȽᄾ̠Ɂ
ᩜ˫Ȼɵɰʽʅʴʽɺю߁Ɂ๊ॴԇȟ෰ɔɜɟɞȻȗș
ᴥ˨٥ᴩ±¹¹¹ᴦǿȦɟɂීᜆᬂ૚ȾȝȗȹɕպറȺȕɝᴩ
ɵɰʽʅʳ˂ȻɹʳɮɲʽʒɁᄾ̠ɁɗɝȻɝȟ๊ॴԇ
ȬɞȦȻȺᴩ᪅ɜɟȲوୣȺɕӛ౓ᄑȽୈ૵ȟժᑤȺȕ
ɞȦȻɥ᥿ႎɜᴥ±¹¹¹ᴦȟ஥ɜȞȾȪȹȗɞǿ
ట̜΍ȺɂᴩޙಇȞɜᵐᵀɁӱөɁಘюȟᥓࢎȨɟȹ
ȗȲȦȻɕȕɝᴩීᜆɂᵐᵀɁ์ᤗఙᩖȻӱөوୣɥျ
ᜓȪȹȗȲǿɑȲᴠᴮɁɂȫɔᴩීᜆȟᴮوɁᬂ૚஽ᩖ
ȾȷȗȹɁ᠎ץɥȪȲȲɔᴩᵐᵀȟµ°ґȺȕɞȦȻɥͤ
țɞȻᴩɎȶȻȪȲ᚜ষȻȽȶȲǿ஽ᩖҤ᪅ɵɰʽʅʴ
ʽɺɁɛșȾɹʳɮɲʽʒȻᝈȪնȶȹᬂ૚஽ᩖɥขɔ
ȲɁȺɂȽȢᴩᵐᵀȞɜᬂ૚஽ᩖɥ૬ᇉȪȲȟᴩፀ౓Ȼ
ȪȹීᜆȾȻȶȹጞीȺȠȲ஽ᩖȺȕȶȲɁȺɂȽȗȞ
ȻᐎțɜɟɞǿɵɰʽʅʴʽɺɁᄻൈȾȷȗȹɂᴩފȼ
ɕɋɁߦख़ȻȗșɛɝᴩීᜆᒲᡵɁ෥ધȴɁ୥ျɥȪȹ
ȗȢȦȻȻȽȶȲȟᴥᴠᴮᴦᴩᬂ૚وୣȾȷȗȹɂᴩқ
وᬂ૚ȾขްȪȹ᣹ɔȹȗȢȦȻɂȺȠȽȞȶȲǿȰɁ
ျႏɂᴩී ᜆɁӱө̙ްȟ᛻ᣮȮȽȞȶȲȲɔȺȕȶȲǿ
ȪȲȟȶȹᴩյوȾඒوɁஓ஽ɥขްȪᴩպ஽ȾᵐᵀɁ
ӱө̙ްɥᆬᝓȪȹȗȶȲǿᴠᴰȺɂ์ᤗఙᩖȟᴯޙఙ
ɑȺȽɜɃᴩඒȟఊऻȻȽɞȦȻɕͤțᴩᴠᴱɁɂȫɔ
ȾɂඩࣻȾ̾ஓȺఊऻȻȽɞȦȻɥීᜆȻᆬᝓȪȲǿȦ
ɁɛșȾᬂ૚وୣɂᴠᴮȾขްȺȠȽȞȶȲȻȪȹɕᴩ
ᬂ૚஽ᩖȻوୣᴩᵐᵀɁ์ᤗఙᩖȻȗșး޴ᄑȽౕጸɒ
ɥීᜆȻුوц఍ȪȲȦȻȺᴩȈ̾ஓɂȦɟɥᐨȗȹɕ
ɜɢȽȗȻᴥᴠᴱᴦȉȻᴩීᜆȟᝈȪȲȗю߁ɗᬲႭɥ
ᐎțȽȟɜሥ഍ᄑȾɵɰʽʅʴʽɺȺ᝙ɞȦȻȟȺȠȲ
ɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿ
ᴯᴦᩜΡॴɁഫኳȻ੫ศ
ᴠᴮɁఊқɁීᜆɁ፯एȪȲ᚜ষȞɜᴩීᜆȟ९ȗ
ҒȶȹɵɰʽʅʴʽɺȾᜪɟȲȻ৞ȫɜɟȲǿȪɃɜȢ
ȰɁ፯एɥɎȣȬȲɔɁ͢ᝈɥ᣹ɔȹȗȢȻȈᇹȟȦɦ
Ƚ᭛Ⱦ̜̈́ɃȞɝȪȹȗɞɁȟমȗɁȞȽȉȻɐȷɝȻ
᝙ȶȲǿᵐᵀɂȦɁᄉ᜘Ȟɜᴩීᜆȟ̜̈́ȻފᑎȹȾভ
ɦȺȗɞȞɕȪɟȽȗȻ᛻቏ȹȲǿȰɁऻᴩߵȪᝊȪȗ
࿡มɥᐨȗȹȗȢȻȈᴾȾȺȠȹȗȽȗȦȻȟȕɞɁɂᴩ
ᒲґȟমȗȞɜȳǿȳȞɜᒲґȟȼșȾȞȬɞȪȞȽȗǿ
ȤɟȼɕފȼɕȾᩜɢɞ஽ᩖɂȽȗȉȻ̜̈́ȻފᑎȹɁ
˵቏ɁᫍȪȨɁ˹Ⱥීᜆɂຉ̒ȪᴩȰɁऻȈᴾȟȞɢȗ
ȗȻɂ९țȽȗȉȻᐎțɞȾᒴɝᴩ๧ɥํȪȲɁȺɂȽ
ȗȞȻ৞ȫȲǿᵐᵀɕීᜆȟȦɟɑȺໆɔᣅɦȺȠȹȷ
ɜȞȶȲ෥ધȴȾնɢȮᴩȻɕȾ๧ɥํȪȲȟᴩȦșȬ
ɞȦȻȺීᜆɁᒲ៪৞ɥᢌນȬɞȻȻɕȾᴩȼșȪȹɛ
ȗɁȞɢȞɜȽȗຉ̒ȪȲ෥ધȴɥəɞɑȮᴩާ॑Ȫȹ
ɵɰʽʅʴʽɺȺ᝙ɟɞɛșȾȽɞȞɕȪɟȽȗȻᐎț
Ȳǿ
ʠʴ˂ʟʅʳʞ˂Ⱥɂᴩқوᬂ૚Ⱦȝȗȹɹʳɮɲʽ
ʒɁ᫿᜘᝙ɥֆɔȲ෥ધȴȾᑤӦᄑȾնɢȮȹȗȢȦȻ
ȺᴩᩜΡɥഫኳȪȹȗȢȦȻɥ᥾ᛵ᛾Ȫȹȗɞǿ࿑Ⱦޙ
ಇးکɂͷوᬂ૚ȟፕፖȬɞȞ᛻ᣮȮȽȗȲɔᴩȗȞȾ
қوᬂ૚Ⱥᄾਖ਼ȾնɢȮɜɟɞȞȺᴩȰɁऻɁʠʴ˂ʟ
ʅʳʞ˂Ɂ੫ศȟ఍ӛȾȽɞȞȟขɑȶȹȢɞᴥ᳈ดᴩ
±¹¹¹ᴸరႎ²°°³ᴦǿ
ట̜΍ȺɕᴩීᜆɁ๧ȾնɢȮȲऻᴩȗȢȷȞɁ੫ศ
ɥႊȗȽȟɜᴩץᭉᜓขɋտȤȹୈ૵ɥȝȦȽȶȲǿɑ
ȭᴩᴹᴮ̷ȺভɦȺȗɜȶȪɖȶȲɦȺȬɀǿɒɦȽɕ
ᬷएȶȹȗɞȞɜᒲґɕȶȹǿᇹȞɜȬɟɃᴩᴮදɁȝ
ފȨɦɕȗɜȶȪɖɞ˹ᴩɛȢඩ᛼ᐳ׆ȻȪȹɗȶȹȗ
ɜȶȪɖɞȻ९ȗɑȬᴻȻɲʽʛʹʫʽʒȪȲǿȰȪȹ
ීᜆɁȈɒɦȽȟᬷएȶȹȗɞȞɜᴩᒲґɕᬷएɞɁɂ
छུȉȻȗșᝓឧɁ۰૰ɥɂȞɞȲɔȾᴩᐳکɁ̷Ȼී
ᜆȻɁ࿡มȟˢᒵȪȹȗɞȞȼșȞɥȲȭɀȲǿȬɞȻ
ීᜆɂᒲґɁɛșȾߴȨȗފȼɕȟȗȹඩ᛼ᐳ׆ȺЄȗ
ȹȗɞɁɂᒲґȳȤȺȕɞȦȻȾ෥ȟȷȠᴩᒲґɁᬷए
ɝɋȻᄻɥտȤȲǿȰɁ̜̈́ɋɁᬷएɝȾȷȗȹᴩᴹɗ
ɝȟȗɥ৞ȫȹȗɞීᜆᴻȻȪȹʴʟʶ˂ʩʽɺȪᴩ̈́
̜ɃȞɝȪȹȗȹފȼɕȾᄻȟտȗȹȗȽȗɁȺɂȽ
ȢᴩɗɝȟȗɁȕɞ̜̈́ɥᬷएȶȹȗɞȻȗș᛻஁ɥී
ᜆɋͤțȲǿᴠᴯ͏᪃Ⱥɂᴩීᜆȟ޿஋ᩜΡɗ̜̈́Ȼᒲ
ґᴩȰȪȹފȼɕȻᒲґɁᩜΡȾȷȗȹɅȻȷɅȻȷᜓ
ขȪȹȗȢᤈሌɥ᛻ަɝȽȟɜᴩȨɜȾීᜆɥɲʽʛʹ
ʫʽʒȪȹȗȶȲǿᴠᴰɁఊऻȾɂᴩᴹීᜆȟɵɰʽʅ
ʴʽɺȺᝈȪȲȗȦȻɂͅȾȽȗȞᴩᝈȪȲȗю߁ɥᝈ
ȮȹȗɞȞᴻȻ᠎ץȪȲǿȦɟɂීᜆȟɵɰʽʅʴʽɺ
Ⱦሥ഍ᄑȾᩜɢȶȹȗȢȦȻɥ΢ȬȻȻɕȾᴩȈීᜆɁ
෥ધȴɁ୥ျȉȻȗșɵɰʽʅʴʽɺᄻൈȾտȤȹȼɁ
Ȣɜȗᤎ਽ȺȠȹȗɞȞɥᆬᝓȬɞȲɔȺɕȕȶȲᴥಅ
Ձᴩ²°°±ᴦǿ
ȦɁɛșȾᩜΡॴɥഫኳȪᴩᤛҒȽ̿оȻȪȹ੫ศɥ
߳оȪȹȗȢȦȻȺᴩීᜆɁᬂ૚ȾߦȬɞʬʋʣ˂ʁʱ
ʽɂᯚȢȽɝᴩᬂ૚Ɂӛ౓ɗӛလȟۄȪȲɁȺɂȽȗȳ
ɠșȞᴥ޺ႎᴩ±¹¹¹ᴦǿȰɟȟట̜΍ɁɛșȽᴱوȻȗ
șᬂ૚وୣȺɁୈ૵ɋȷȽȟȶȲɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜ
ɟɞǿ
ᴰᴦɹʳɮɲʽʒɁ਽ᩋӌɥαᭅȬɞȦȻ
ట̜΍ȺՕᅁȬɌȠཟȻȪȹᴩɵɰʽʅʴʽɺɁوୣ
ȟ᪅ɜɟȹȗɞȻȗȶȲౕጸɒȾᵐᵀȟઽɜɢɟȬȡȹ
ȗȲȦȻȺȕɞǿȰɁȲɔᴩɛɝඩȪȗ̿оɗӛ౓ᄑȽ
૵ӒɥᐎțȬȡɞȕɑɝᴩ஽ᩖҤ᪅ɵɰʽʅʴʽɺɗʠ
ʴ˂ʟʅʳʞ˂Ɂ࿑ौȺɕȕɞŽɹʳɮɲʽʒɁᒲࢄ਽
ᩋӌɥαᭅȪୈ૵ȬɞžȻȗșݎӯȾඑȤȹȗȲǿ
΍țɃᴠᴱȺᴩීᜆȟȈ̜̈́ɥඩ᛼ᐳ׆Ȟɜʛ˂ʒɑ
ȲɂᢷɔɞȻขɔȲȉȻ᝙ȶȲȟᴩȦɁขްɥᐨȗȹᵐ
ᵀɂ۾ȠȢӦ૸ȪȲǿȰɁျႏɂᴩȈීᜆɁᄾᝬȉȻȪ
ȹɵɰʽʅʴʽɺɥ᣹ɔȹȗȶȲȲɔᴩීᜆɋȈᒲґȟ
ȼșȾȞȪȽȤɟɃȉȻȗș෥ધȴɥऐɔȹȪɑȶȲɁ
ȺɂȽȗȞȻ৞ȫȲȞɜȺȕɞǿීᜆɂȦɟɑȺভɦȺ
ȗȲȦȻɥขɔɞȦȻȟȺȠᴩʃʍɷʴȻȪȲ᚜ষɥȪ
ȹȗȲȟᴩᵐᵀɂීᜆȟིျɥȪȹȗɞɁȺɂȽȗȞȻ
᪅ɜɟȲ์ᤗఙᩖȾȝȤɞߴޙಇɁʃɹ˂ʵɵɰʽʅʴʽɺȾȷȗȹɁˢᐎߔ
ᴪ ±²¹ ᴪ
৞ȫᴩᵐᵀɁ॑ᥓȪȹȗɞ෥ધȴɥීᜆɋͤțȹȪɑȶ
ȲǿऻȺળɝᣌɞȻᴩ͑ȾීᜆȟȗȶȲɦ̜̈́Ȟɜᫌɟ
ȹȪɑȶȹɕᴩԗჵɁߩᩌᐳȻȗș቏کȺѓɆЄȢȦȻ
ȟȺȠɞժᑤॴȟᯚȗȲɔᴩීᜆɁข୽ɥख़૵Ȭɞ᜘ᕹ
ɥͤțɞɌȠȺȕȶȲǿȨɜȾᴩᅽȗఙᩖȺᅊҶȾᒲґ
ȻտȠնȗᴩ۹ȢɁץᭉɥ୥ျȪȹȗȶȲීᜆɥ᜻ΙȬ
ɌȠȺȕȶȲǿ
ɑȲ᪅ɜɟȲ์ᤗఙᩖȺɂᴩᵐᵀɂȰɁऻɁʟɳʷ˂
ȟȺȠȽȗȲɔᴩ஽ᩖҤ᪅ɵɰʽʅʴʽɺȺȝȦȽȶȹ
ȗɞ̙ऻᬂ૚ɗᴩȰɁऻɁɹʳɮɲʽʒɁറފɥᅺɞȦ
ȻȟȺȠȽȗǿɛȶȹᴩ˥ȟˢͷȞȕȶȲکնȾᴩȼș
ȪȲɜɛȗɁȞᴩȼșȪȹȗȠȲȗȞȾȷȗȹීᜆɋੵ
ȥȞȤᴩȻɕȾᐎțȹȝȢɌȠȺȕȶȲȦȻɕՕᅁཟȺ
ȕɞǿ
ᴯᴫޙಇጸᎥɁˢ׆ȻȪȹɁᵐᵀȟႡ৙Ȭɞཟ
ߴޙಇɂઆ͖ȟފȼɕɗί឴ᐐɁറފɥˢႭɛȢᅺȶ
ȹȗɞސ٣ȺȕɞȲɔᴩઆ͖ȻɁᣵଆɂඑȞȮȽȗȦȻ
ɂаȾɕᣖɌȲǿȲȳᴩట̜΍ɁɛșȾᴩઆ͖ȝɛɆޙ
ಇȺɂץᭉȻȪȹ࿑Ⱦ৙ឧȨɟȹȗȽȗފȼɕȺȕɝᴩ
ί឴ᐐɁᄾᝬȻȪȹɵɰʽʅʴʽɺɥҟႊȪȹȗɞک
նᴩઆ͖ȻȼɁɛșȾᣵଆȪᴩී ᜆୈ૵ɥ᣹ɔȹȗȢȞᴩ
೫᜞Ȭɞ॒ᛵȟȕɞǿ
ట̜΍ɂᴩઆ͖ȞɜɁጳ̿ȺීᜆȻɁɵɰʽʅʴʽɺ
ȟʃʉ˂ʒȪȲǿઆ͖ɂǁފᑎȹɁ˪ާȟ۾ȠȗɁȺ
ɂǂȻ᛻቏ȹȹȝɝᴩઆ͖Ɂ቏کȺීᜆȻᩜɢɞȦȻɂ
ᫍȪȗȳɠșȻҜ୽ȪȹȗȲǿȦɁઆ͖Ɂ᛻቏ȹᣮɝී
ᜆɂීᜆᒲᡵɁȦȻɥᄾᝬȪȲǿȪȲȟȶȹᴩᴠᴮऻɁ
આ͖ȻɁɽʽɿʵʐ˂ʁʱʽȾȝȗȹᴩᵐᵀɂઆ͖ȟ෰
ɔɞю߁ɗ॒ᛵȽষڨ͏˨ɥ૬ΖȮȭᴩઆ͖Ɂ቏کȻȪ
ȹஓȁᩜɢȶȹȗɞᴾȢɦȾȺȠȰșȽȦȻɥȻɕȾᐎ
țȹȗȶȲᴥᦂ˽ᴩ±¹¹¹ᴦȦɁɛșȾᴩᵐᵀȻઆ͖Ɂम
ҾґઆɥȪȽȟɜ̜΍Ⱦ՘ɝጸɦȺȗȶȲȦȻȟᴩፀ౓
ȻȪȹᅽఙᩖȺӛ౓ᄑȽීᜆୈ૵ɋȷȽȟȶȲɁȺɂȽ
ȗȞȻᐎțɜɟɞǿ
ట̜΍Ⱥɂʃʪ˂ʃȾᵐᵀȻઆ͖ɁमҾȟ஥ᆬԇȨ
ɟȲȟᴩՕߦȾᴩઆ͖ɗޙಇȟීᜆᬂ૚Ɂю߁Ⱦȷȗȹᴩ
ޙಇȾȝȗȹɁᄾᝬȻȗș៪͖˨ᴩᅺȶȹȝȠȲȗȻ
࢑ఖȬɞکնɕᐎțɜɟɞǿȪȲȟȶȹᴩޙಇȧȻȾ
ষڨɁц఍Ɂ̈́஁ɗఙशȨɟɞᵐᵀɁӦȠɥੰ૱Ȫȹ
ȝȢȦȻȟ॒ᛵȺȕɝᴩȰɟȾख़ȫȲষڨ૬ΖɁ̈́஁
ɥࡾ܁ȬɌȠȺȕɠșǿȨɜȾȰɁํɟȟීᜆɋɁୈ
૵пͶȾȼșफᬭȬɞȞȾȷȗȹ᛻ᣮȪȹȝȢɌȠȳ
Ȼᐎțɜɟɞǿ
Φ㧚⚿⺰
టᝲɂᴩߴ ޙಇɁᵐᵀȻȪȹ์ᤗఙᩖȟ᪅ɜɟȲ˹Ⱥᴩ
ȼɁɛșȽ๊ӦȟȺȠɞɁȞȾȷȗȹᴩȕɞීᜆᬂ૚ɥ
஽ᩖҤ᪅ɵɰʽʅʴʽɺȻʠʴ˂ʟʅʳʞ˂Ɂ᛾ཟȞɜ
೫᜞ȪȲǿȰɁፀ౓ᴩႡ৙ȬɞཟȻȪȹᴩ͏˩Ɂᴰཟȟ
મȥɜɟȲǿḧᵐᵀɁ์ᤗఙᩖȻᴮوɁɵɰʽʅʴʽɺ
஽ᩖɥ஥ᆬȾȪȹȝȢȦȻᴩḨᩜΡॴɁഫኳɁ̈́஁Ȼ੫
ศɥȼɁɛșȾΈȶȹȗȢȞᴩḩɹʳɮɲʽʒɁ਽ᩋӌ
ɥαᭅȬɞȦȻȺȕȶȲǿɑȲᴩޙಇጸᎥɁˢ׆ȻȪȹ
ᵐᵀȟႡ৙ȬɞཟȻȪȹᴩట̜΍ɁɛșȽීᜆᒲᡵɁᄾ
ᝬɁکնᴩઆ͖ɗޙಇȻɁᣵଆɁȕɝ஁ɕ೫᜞Ȭɞ॒ᛵ
ȟȕȶȲǿ
̾ऻᵐᵀɁӱөढৰɂ۹ࠢȾຝɞȻ̙৊Ȩɟɞǿటᝲ
ɂȕȢɑȺɕˢ̜΍ȞɜɁ೫᜞Ⱥȕɞȟᴩ̾ऻ۹ȢɁ̜
΍ɥᣮȫȹᵐᵀɁ๊ӦɁȕɝ஁ȟ೫᜞ȨɟɞȦȻȟఖɑ
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